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1. 2008年度までの担当講義
1.1.工学部
(1）前学期：総合的開発学（2単位）
(2）後学期：総合的開発学（2単位）
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(1）前学期：ベンチャービジネス開発演習（2単位）工学部での総合的開発学履修者は数割
テキストは総合的開発学（講義内容は工学部の総合的開発学より高レベル）
(2）後学期：ベンチャー総合実践経営論（2単位）
2.2009年度からの講義改良提案（2008年 1月 14日に提案し，カリキュラムも対応済み）
2.1.工学部
(1）前学期：総合的開発学（金曜5時限） 知能情報・機械知能・物質生命（材料・ブ。ロセス）
(2）後学期：拾．合的開発予〈全型5門限） 物質生命（？？ヂト＃0 円り）ノ
提案理由：①前学期に物質生命（材料・ブ。ロセス）を追加する余裕がある。
②物質生命（材料・ブ。ロセス）履修者の半数は JABEE対象外（ブ。ロセス）であり，前学期に技術士
第一次試験の説明や講習会等を受け， 10月の技術士第一次試験を受験した方が良い。
2ム大学院理工学教育部
(1）前学期：バ？／手ャーピ？？？開発渋習〔全型ィロ？？旦－ ~自 f士〉
ベンチャー総合実践経営論（金曜4時限・ 2単位）
(2）後学期：ぷ子手ャー拾：合実誤笠普諮〈全P空リ手県」~円三） ↑ 
提案理由：①後学期の金曜は，ベンチャー総合実践経営論を履修しなければ3連休とな
るため，履修者が少ない。（2007年度までの履修者は数十名だ、ったが， 2008年度は 9名
のみ。）②ベンチャー総合実践経営論は，ベンチャーの真髄を解説しており，より多く
の大学院生に履修してもらった方がよく，そのためには前学期に移行した方が良い。
③ベンチャービジネス開発演習は，総合的開発学より高レベルだ、が，工学部での総合的
開発学履修者が約 3割し、るため，工学部での総合的開発学履修者にとっては物足りない。
④ベンチャー総合実践経営論の履修者で，工学部での総合的開発学を履修しなかった人
は， 5時限の工学部・総合的開発学を見学すればよい。
2.3.まとめ
(1）工学部・前学期：総合的開発学（金曜5時限・2単位）知能情報・機械知能・物質生命（材
料・ブ。ロセス）
(2）大学院理工学教育部・前学期：ベンチャー総合実践経営論（金曜4時限・2単位）
(3）まとめ：前学期 2コマと後学期 2コマの合計4コマが，前学期の 2コマのみとなる（私
の報酬は半減するが・・－）提案です。
3.2008年度前学期までの重点ポリシ｝とポイント
3.1.実社会経験が無い学生への必要事項
まず実社会の実態を広範囲に解説して，ベンチャ一環境を理解させることが必要。
3ムベンチャー系講義の範囲
ベンチャーを理解するには（将来の起業，経営，開発，管理などに携わるためには）
創造性開発から商品開発と組織概要等を先に理解することが必要であり，その上でベン
チャーの実情を理解し，更にマネジメントなどを体系的に学んでいく必要があります。
3ふベンチャーの実態（成功率は 10%以下＝失敗率90%以上）と対策
一般的なベンチャー系セミナ一等では，奇跡的成功例を紹介して起業を鼓舞している
ものが多いが，ベンチャーの成功率は 10%以下であり，失敗率が 90%以上である現実
や失敗の実態（倒産台経営者や保証人の保証財産没収・家庭崩壊・自殺など）を十分に
知らせず無責任であり，ベンチャーに対するインフォームドコンセントが大切です。
3.4.いかに成功率を上げるか
ベンチャーの実態を理解した上で，「どのように起業するか」ではなく，「し、かに成功
率を上げるかj を主要目的として， RM（リスクマネジメント）を理解し，経営上の広
範囲な各種リスクへの対応策等を考察しながら，学生各自ごとの総合的な体系を創出し
ていくことが重要です。
4.2008年度後学期からの講義内容の大幅改良
4.1.ベンチャーの最大重要事項
①ベンチャーの 90%以上が失敗するが，②その最大原因は「お金の問題」であり，③大
企業や中小企業を含む民間営利組織の中で最も条件が厳しい実情がある。
④2008年春以降は，黒字の上場企業でさえ倒産するようになり（外資系ファンドの国外
逃亡等），⑤2008年 9月 15日のリーマンショック以降は世界金融危機となり，⑥それ以降
は大企業でも軒並み赤字転落となっている経済実態と金融実態などを理解することが重要
で，⑦今後のベンチャーは上記①～⑥等に影響されない条件に特化することが大切です。
4ム後学期の講義内容大幅改良
(1)2008年9月中旬から，授業開始（10月3日から）に向けて世界金融危機（現在は世界
経済危機）に関する最新情報（ビデオを含む）を広範囲に収集して準備し，講義では最
新の世界経済状況に対応した同時進行的内容で実施しました。
(2）また金銭学の広範囲な実践的理解（金融の実態・担保・保証人・印鑑の扱い等を含む）
と演習なども強化しました。
(3）教材は最新情報が必須で、あり，各種IT系情報やHP（トムヘ。］シゃ）も活用しています。
5.授業計画
大学院理工学教育部のベンチャー総合実践経営論（次ページの表 1）と，工学部の総合
的開発学（次々ページの表2）を参照してください。
6.講義の見学可能
私の講義は， 2001年度から見学可能としています。ぜひ，第 1週から見学してください。
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【表1l 
2 1 
授業科翻名
ペンチャー総合終繊維蛍滋
〈英文名）
倣NAGI総 FORT封芝 V践すU民主
担当教官名
e闇寝at
I I ，ベンチャーピジネスの素養を育む充紘一ヤネヲヌ~，ト轄を体系的かつ結局
授業の混的I＜緩営＆技術＆他）に学ぶ. 2.将来の起業を考えていない人にも大切な技術総営
砂ねらい！（誼OT）の基本事項と，就織活動の参考になる内容および生渡能力開発等も重視．
? ?
4/10 ~授薬のアウトラインーぜデオ（ベンチャーの藁本約内容50
4/17 ：専門磯業人としての釜本事項（爵家資梼から就活まで） ,. PowerPoint 
4/24 i世界緩溝危機（2nd大恐慌？）の本禦と企業や億人への大膨響・ピヂオ，P.P.
5/ 8 ~ヘツチャの実態と経営者の役割・多様YA?対応演習・配布資料， P.P.
5/15 ；金銭学 erトバルピγねから偶人狗タまで〉 ・飽布資料，fヂオ，P.P.
5/22 ~マ孝一プラン演習（就職後の収入と支出・各自惣定BP(business plan)) 
5/29；実例研究〈む役・すまた〉 ・築物邸費資料，P.P.・名自BP作成開始
6/ 5 i事例研究 （｝＼.鵡会・穆j盗事例多社） ・技鱗緩営・配布資料，E語鷺資料
6/12 ~~，. P-t＼＂抗争γねの実態と大ス，，.ン盤史考察およが教義と哲学• dibate 
6/19 !BP中簡鶏畿・9スタマ紗ソント総業際漣情報：http://www.newt問。or.jp/
6/26 ~総合的緩営体系・緩蛍分析と務縮・人前（ス打7，各種議事門家，人脈）
7/ 3 ~へeンチャの鉄総〈配布資料〉 按テキスト（総合的関発学〉の鋼連東
7/10 ~実例研究〈露大et-t"x • TeS: http://www. tomidaies‘com/経緯紹介〉
授
幾
鱒
キ－9…ド
綾修上の
設意
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【表2】
以上
玉手続的年旗印009穂波〉請書学繊 富山大学工学
授業務自名 作成：2鵬純湾19a
工学特檎〈総合的機，監禁）
〈英文名）
枕udyfor frontier inoub紙i側
線さき教員 j小林 務一ι ’r嫡 in ltootor蜘actt.ne. j., 司向山…
1.科学技争持者として必須なゆ織性繍野新商品開発・マネγメント生灘能力開発等
授灘概要悪 I 倒的・ねらい＞I の総合的な開発学や各練技法等私おもしろく実践的かつ体系的に学ぶ。
・2.導察側ピヂオや各種演饗で体感的に学び，獄愈封金や問題解決カ及び自主性惑と襲う
L技衛者教脊に求められている， 3幼 EE等の目的や世界的基準を環解する。
濃解度 12.鍵社会で必饗な創造量的な各種能カを，自分で考えて，実践的に各種績穫する。
灘成問機 13.特に社会約二二…コてを解決するデザイン能力等を，自主的かつ第践的学習で襲う。
4.機発学の広範閥な内議事を，総合的d主体系的に学んでs 応用カを身につける
第 1溜 4/10 I 総合ピヂ的;t関iス鎌タ学ンのブォアーウド大ト学ラのイ授幾ン粥‘・創チャ造レ性ンジ開と発PかXタらitびIF失E数〈学生（緩sl分開〉発まで
第2灘 4/17 I 専C門Eテ職キ君ス臨人ト4・l>J飼錦＊織の禽と備技と教締育士関法膳 ・部就f職大学活3動年EとKの器絡童話み芝ち資E格s｝公2J約の鮮解儲決策）桝
第3酒 会／24I 創む造むず性ジ朔ック錦イ繍ンキ〈創令造電性器ビ入デ門オ蝉；人j遣体のU理＊脳論と・心他ト〈窃郵進化作，瀦窃a奮pj滋鱒性漉｝(l) ; 1牧の紙からCD
費~4遡 5/ 8 I 発費ビデ金オ’；ゆ総儀合典翼の小線学哲1f学－人体〈帯｛主主え命る誕語生調｝練，話・器各エイ灘ズ間・感錨染等爆‘発失告と敗ど学う儲・総ぐ〉のか・線｛滅鰭さ｛れ2な〉；い1・教う～窃
第5遡 5/15 I 発饗ビデ会オe鰯遊裂ラロ会ー議マンと革社命長｛実の社会条的件3健機‘LIとF各E紙開察発側・就職活動；院本サ ＆持9-tン金太郎〉・歎；務総があるさ・総
第6遡 5/22 I 各穣ピデ縦オ瀦；特憶野繍戦鱒略t技E知法的財・療知機的的事対例議ザ機デオ・母（発c明－カ感と性技＆鱗技饗の術織＆務人j・潤管学官主L蹄・訴技訟衛毒事者）倫灘
第7溜 5/29 I g健チ社ー舎ムの括質望灘書観態翻；ーイ「盤ン整チ量舎t-tはV俗楽1しスむ・or発S明人分チ鋭ー意ムる溝or曹悠緩(1現｝役：。おrそ色のし他ろ〉い方課法離器部J（加部分制
欝8漣 6/ 5 I 事察錦側研研究究の1ポ〈イcaンseト~t一u般dy織）や・練発縛明自動チではーなムく濃、帝オー｛芝プ｝ン；関なi総エ線細灘業盛掛｛特か徴ら築兵関体額的毒に事学まぶと。め）明書緊密45分
第9溜 6/12 I 鱒鰭！！＇ヂ発オ見：と〈む解寝静察決庁デ事まザ修イfン滋能楊か力ら・のIT鶴考男態嬢J．・5社野手士会会問n~＝~とs開とn~~剖吋1t草s食遜まで翁鰭（id開創出｝
費hO趨 6/19 I 新チ商ー品ム期液型務苦難総題咽；総a会r~：!i!rとl~a:t研器の究間輔照解発決問策問〈華号説機i明d鴨緑敏j出B~部（~1邸IS主i食n・線e~梯s分Plan）チーム演習(1)
第u灘 §／総lビジネスプラン倒的作成方法・γγムキス瀦析警官。（ル怠構｝：母懇｛話チ集ー饗ム・S綴F営テ｝工q学主義 ・事例考鱗・他
ピデオ：研究鱒型車系移倒｛時G持者参） BPチー ：母（チー 決定）3-0分
第12週 11 3 I ；事チ例ー研ム究認定響定機側灘BP間チ上繰ー越ム電器潰（ピ欝ジ〈ネ3ス〉 ；ヂ！司ル上・Q練C鱒校窃総・潮来0偶操語録鱒”総｛〉総・合45分同．→｝説明モー ・2l 
第13潤 1110 I j綾樹鎚館〈スー パー エンジニエア義成講鹿）・：習技（4術k続＠（賞発j・3手腐超離
ピデ;t；ベンチャー 畿営爽錦織鐙簿 臨Pチー ム潰 ；部〈発運暗殺鎌）20分
務14遡 7/171 議チ接ー約ム人篠宮隠撃練学麟・技遊・NPO・BPチーム演習（5）・発議会1/2
；鱒J:線翻窃（ブレゼンテー シ露ン・Pow歯F拘int）・60分
第15濁 7/24 I期来繰勝替差出（総合同”斗〉・発畿禽2/2・ベンチャー総合察鱗経営論・総まとめま審議題
創遊性開発事機題解決カ・新繍品鱒発・ベンチャービジネス・5主緩能力繍発
J組窓意義壊の予曹と複習が盤襲。線図の出席が大慢。その他，基本シヲパス参織のこと。
大学院環工学教育部（ベンチヤ｝総合舞鶴経営檎・前学期・金曜4時酸106大講畿霊堂〉見学機購
出席事70%以上の条件で，期末課題題等を総合評4悔し， 60点以上金合絡。
『総合的機発学占第3娘・小林務響。 A4X300賀 工学毒事生協i苫
テキストは盛轡重点。授業はチーム活動やピヂオとP側 erPoi悦等活用の体感的授鶏重点
8潟質問時開 i授業後の質問縛関ありo e－臓はの質照もnetiqu凶 te鑑視で活用して下さい。
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